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Аннотатция: Ушбу мақолада фармацевтика саноати учун ноёб доривор 
ўсимликларни етиштириш ва leonurus turkestanicus ўсимлигига доир 
маълумотлар берилган. Шунингдек, доривор ўсимликларни етиштириш 
юзасидан айрим натижалар ва олинга ҳулосалар баён этилган. 
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Ўсимликдан юқори ҳосил олиш мўлжалланган вақтда энг аввало 
ўсимликларнинг биологик хусусиятларини билиш муҳим аҳамиятга эга. 
ўсимликнинг ташқи муҳитда бўлган талаби ўрганилганда, бунда унинг 
иссиқликка, ёруғликка, сувга, озуқага ва тупроққа бўлган талаби ҳисобга 
олинади. ўсимлик турлари маълум бир тупроқ ва иқлим шароитида шаклланади 
ва шу жараёнда ўсимликда маълум бир биологик хусусиятлар вужудга келади.  
Демак, ўсимликнинг биологик хусусиятларини билиш учун энг аввало 
унинг келиб чиқиш минтақаси ҳақида маълумотга эга бўлиш зарур. Маълумки 
дунё миқёсида фармацевтика сохасида ишлаб чиқарилаётган дори 
воситаларининг тахминан 50 фоизи доривор ўсимликлар хомашёсидан 
тайёрланмоқда. Ривожланган мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистон 
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Республикасида фармацевтика саноатини жадаллик билан ривожланиши 
доривор ўсимликлар хомашёсига бўлган талабни кескин ортишига сабаб 
бўлмоқда. Табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликлар захираси етарли эмаслиги 
фармацевтика саноати корхоналарнинг доривор ўсимликлар хомашёсига бўлган 
эхтиёжини, уш бу ўсимликларни етиштириш орқалигина қондириш мумкин 
эканлигини кўрсатади. Бироқ шу вақтгача доривор ўсимликлар етиштириш 
агротехникаси хар бир ўсимлик, хар бир минтақа учун алоҳида-алоҳида қилиб, 
мамлакатимизда доривор ўсимликларни етиштириувчи ихтисослашган, фермер, 
ўрмон, деҳқон ва бошқа мулкчилик шаклидаги хўжаликларида ўз 
хўжаликларига мулжалланган қўлланма сифатида ишлаб чиқилган эмас. 
Бунинг устига ҳозирги вақтгача доривор ўсимликларни етиштириш 
усуллари мукаммал ишлаб чиқилмаганлиги ва илмий асосланмаган ҳолда 
парвариш қилинаётганилиги фармацевтика саноатини сифатли, таннархи арзон 
ва экологик соф хомашё билан таъминлаш масаласи долзарб муаммо бўлиб 
қолмоқда. Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза 
қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш доривор ўсимликлар 
етиштириладиган плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида 
изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 
Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий 
ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш 
чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-
4670 сонли қарори қабул қилинди. Шу бу қарор доривор ўсимликларни 
етиштириш ва дори-дармон сифатида фойдаланиш борасида қатор илмий 
тадқиқот ишларини олиб боришни тақозо этади. Ўсимликлар дунёси ҳайвонот 
оламида ва инсонят ҳаётида ем-ҳашак, озиқ-овқат, дори-дармон сифатида 
қадимдан маълум. Узоқ йиллар давомида халқ табобатида доривор 
ўсимликлардан ҳар хил дамламалар ва малҳамлар сифатида фойдаланиши, ҳар 
хил антропоген омилларнинг таьсири ўсимлик турлари ареалларининг қисқариб 
боришига ҳамда баъзи бир тур ўсимликларнинг бутунлай йўқолиб ёки камайиб 
кетишига сабаб бўлмоқда. Ҳозирги кунда бутун ер юзида бўлгани каби 
Ўзбекистонда ҳам биохилма-хилликни асраш, унинг камайиб бориши билан 
боғлиқ масалаларни ҳал этиш борасида изланишлар олиб борилмоқда. Дори 
препаратларининг асосини доривор ўсимликлардан олинадиганган ҳом-ашё 
ташкил этади. Шифобахш ўсимликлардан тайёрланадиган дори-препаратлари 
инсон организимига зарарсизлиги сабабли аҳолининг уларга бўлган талаби 
ортиб бориши билан доривор ўсимликлар ареаллари табиатда қисқариб 
бормоқда. Шу сабабли доривор ўсимликларни маданий холда кўпайтириш, 
биоморфологик, экофизиологик хусусиятларини ўрганиш ҳамда илмий 
асосланган ҳолда етиштириш техналогиясини ишлаб чиқиш муҳим ахамият эга.  
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Биохилма-хиллик жамиятнинг иқтисодий, экологик, фармацевтик ва 
маданий эстетик эҳтиёжларини қондиришнинг улкан манбаси бўлиб, усиз 
табиат ва жамият барқарор ривожлана олмайди, шу учун ўсимликлар дунёсини 
муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш мавжуд турларни 
кўпайтириш ҳисобига табий заҳираларни сақлаб қолиш чоралари кўрилмоқда.  
Бутун дунёда бўлгани каби Республикамизда ҳам доривор ўсимликларга 
бўлган талаб юқорилиги боис мамлакатимиз фармацевтика саноати учун хам 
ноёб доривор ўсимликларни етиштириш ва кўпайтириш усулларини ишлаб 
чиқилмоқда. Бу илмий ишлар Leonurus turkestanicus ўсимлик хом ашёсига 
бўлган талабни қисман бўлсада қондириш билан бир қаторда унинг табий 
заҳираларини сақлаб қолишга ва етиштириш йўлларини ишлаб чиқишга 
қаратилган. 
Оддий арслонқуйруқ (leonurus turkestanicus) - Lamiaceae оиласига мансуб 
кўп йиллик ўт ўсимликдир. Пояси бир нечта, тўрт қиррали, тик ўсувчи, 
шохланган. Барги оддий, панжасимон беш бўлакли, юқоридагилари уч бўлакли 
бўлиб, пояда банди билан қарама-қарши жойлашган. Гуллари 5 бўлакли, икки 
лабли, поянинг юқори қисмидаги барглар қўлтиғида ҳалқа шаклида ўрнашиб, 
бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади. Меваси уч қиррали, тўқ жигарранг 4 та 
ёнғоқчадан ташкил топган [1]. 
Тиббиётда арслонқуйруқ турларининг ер устки қисми ишлатилади. 
Ўсимлик гуллаган даврида поясининг юқори қисми 30 - 40 см узунликда ўриб 
олинади ва соя ерда қуритилади. Халқ табобатида эса, асабни тинчлантирувчи, 
юрак касалликлари ва бош оғриғини даволашда фойдаланилиб, расмий 
тиббиётда юрак ва қон томирлари неврози, гипертония ва атеросклерозни 
даволашда энг яхши воситадир.  
Арслонқуйруқ турларининг ер устки қисми таркибида флавоноидлар 
(рутин, кверцетин ва квинквелозид), 0,4% алкалоидлар, эфир мойи, С витамини, 
каротин, қандлар, 9% гача ошловчи, аччиқ ва бошқа биологик фаол моддалар 
бор. Арслонқуйруқ препаратлари тинчлантирувчи хусусиятга эга. Оддий 
арслонқуйруқ (leonurus turkestanicus) - Lamiaceae оиласига мансуб кўп йиллик 
ўт ўсимлик. Унинг ер устки қисмидан доривор фиофаол моддалар олинади. 
Табиатда Шарқий Европа, Ғарбий Сибир ва Ўрта Осиёнинг кўпгина 
ҳудудларида учрайди. Доривор хом-ашё сифатида ўсимликнинг ер устки қисми 
ишлатилади. Халқ табобатида асабни тинчлантирувчи, юрак касалликлари ва 
бош оғриғини даволашда фойдаланилиб, расмий тиббиётда юрак ва қон 
томирлари неврози, гипертония ва атеросклерозни даволашда энг яхши 
воситадир. Мамлакатимиз худудида ўсадиган кўпгина доривор ўсимликлар 
қаторида Leonurus turkestanicus ни ҳам таркиби дориворлик хусусиятлари 
батфсил ўрганилиб, ундаги биофаол моддаларни ажратиб олиш технологиялари 
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ишлаб чиқилган. Олинган биофаол моддалар асосида яратилган дори 
шакилларининг баъзилари тиббиёт амалиётига жорий қилинган бўлса, 
қолганлари тадбиқ этиш жараёнида [2, 3]. 
Адабиётлар келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 
фармацевтика саноатида бу ўсимлик хом ашёсига бўлган талаб жуда юқори. 
Табий шароитдаги Leonurus turkestanicus ўсимлик хом ашёси заҳираларини 
сақлаб қолишнинг ягона йўл бу ўсимликни кўпайтириш усулларини ишлаб 
чиқишга қаратилган илмий тадқиқотлдарни жадаллаштиришни тақозо этади. 
Leonurus turkestanicus ўсимлигини етиштиришда икки хил усулдан 
фойдаланилди: уруғ ва кўчат. Арслонқуйруқ ўсимлигининг 500 дона уруғ 
оғирлиги 0,33 г. ни ташкил этади. Лаборатория шароитида Leonurus 
turkestanicus ўсимлигини уруғ унувчанлиги ўртача 80%, дала шароитида 
(махсус тажриба майдончасида) эса 65% ни ташкил этди.  
Экилган уруғлар ўртача 23 кунда униб чиқди. Уруғ экилгандан кейин 40-
60 см оралиқда суғориш эгатлари олиниб, кўчатлар суғорилди. Уруғ экилгандан 
ўртача 29 кундан сўнг майсалар униб чиқди. Хар бир ўсимлик оралиғи ўртача 
30 см дан қилиб, ҳар бир уяга 3 тадан ўсимлик қолдирилди.  
Leonurus turkestanicus ўсимлиги ёғочланган илдизпояли, илдиз тизими 
тупроқнинг 20 см ли юза, қатламида тарқалган кўп йиллик ўтсимон ўсимлик [4] 
бўлганлиги учун уш бу ўсимликни кузда ва эрта баҳорда экиб кўпайтирилади. 
Бундан ташқари Leonurus turkestanicus ўсимлигини эрта баҳорда экиб кеч кузда 
ёғочланган илдизпоясидан кўчириб ўтқазиш мумкин. 
Арслонқуйруқ ўсимлигининг кузда ёғочланган илдизпоясидан кўчириб 
ўтқазилган вариантларда кўчатларнинг бўйи, ўртач 15 см ни, униб чиққан 
кўчатларни янаги куз ойигача сақланиши 78% ни ташкил этди. Баҳор ойида 
экилган кўчатларнинг бўйи, ўртач эса, 20 см ни ташкил этиб кучатларни куз 
фаслигача 90% и сақланиб қолганлиги кузатилди.  
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